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Vejledning 








Dette er BUILDs vejledning til, hvordan stemmerum/-bokse kan udføres, så de opfylder Vejledningen om 
afholdelse af Folketingsvalg.   
 
Emne Kilde Type Uddybning OK? 
Når kommunalbestyrelsen 
udpeger de bygninger/ 
lokaler, der skal bruges under 
afstemningen, skal 
kommunalbestyrelsen i øvrigt 
tage hensyn til, at lokalerne så 
vidt muligt skal være 
tilgængelige for 
kørestolsbrugere og andre 




Krav Den fulde tekst i Vejledning om afholdelse 
af folketingsvalg kan læses på 
Retsinformation her 
  
Adgang uden trin til bygning og 
stemmelokale 








Parkeringspladser til personer 
med handicap, tæt på indgang 
SBi Vejl. P-pladser for personer med handicap 
oprettet max. 30 m fra indgangen til 
stemmelokalerne.  
  
Lave rampehældninger til 
bygning og stemmelokale 
SBi Vejl. Evt. ramper udført med hældning 
højst 1:20 (50 mm pr. m) og med vandret 
manøvreplads foran døre.   
  
Tilstrækkelig dørbredde 
udefra og frem til 
stemmelokale 
SBi Vejl. Fri passagebredde gennem døre frem til 
stemmelokale min. 0,77 m.  
  
Letgående døre SBi Vejl. Evt. dørpumper justeret til højst 25 N 
(omtrent som en vægt på højst 2,5 kg) 
  
Mindst ét stemmerum med 





Krav Den fulde tekst i Vejledning om afholdelse 
af folketingsvalg kan læses på 
Retsinformation her 
  
Indvendig bredde af 
stemmerum min. 1,7 m 
SBi Vejl. En kørestolsbruger har behov for ca. 0,7 
m i bredden, og 2 tilforordnede hver ca. 
0,5 m 
  





Krav Giver mulighed for at indstille bordet, så 
det passer til kørestolsbrugere  
  
Fri benplads under bordplade Vejl. om 
Folketings-
valg 
Krav Giver mulighed for at kørestolsbrugere 
kan komme ind under bordet med 
benene 
  
Bordplade med mat overflade Vejl. om 
Folketings-
valg 
Vejl. En mat overflade nedsætter eventuelle 
blændingsgener 
  
Bordplade kan skråtstilles Vejl. om 
Folketings-
valg 
Vejl. Gør det lettere at læse og afkrydse en 
stemmeseddel ved begrænset 
rækkevidde 
 
Stemmerum forsynet med ikke-
håndholdt lup, der kan 




Krav Anvendes af svagtseende til 
tekstforstørrelse  
 
Samlet dybde af stemmerum 
min. 1,5 m 
 
SBi Vejl. Min. dybde for, at de fleste kørestols-
brugere kan være i boksen med evt. 
forhæng lukket bag sig 
  
 
 
